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Esta investigación tuvo como objetivo general describir la Gestión de Almacenes 
del Depósito Aduanero, en base a los datos obtenidos por las encuestas realizadas 
a los trabajadores de la misma empresa. Además, se pretendió determinar sistemas 
de mejora en cuanto a la información que se maneja en el almacén. La población 
estuvo conformada por 30 trabajadores de la empresa, como la población fue 
accesible la muestra está representada por el 100%. El recojo de información fue a 
través de una encuesta que consistió en 37 preguntas referidas a las dimensiones 
propuestas; una vez culminada la recolección de los datos, se procedió con su 
análisis mediante la estadística descriptiva. Con esta investigación se busca que 
los depósitos aduaneros tomen conciencia de lo importante que es planificar y 
saber controlar las operaciones que se lleven a cabo en sus instalaciones. 
 

















This research is to describe the overall objective of the Customs Warehouse 
Management Warehouse, based on data obtained from surveys of workers of the 
same company. In addition, it was intended to determine improvement systems in 
terms of information handled in the warehouse. The population consisted of 30 
workers of the company, as was accessible population sample is represented by 
100%. The collection of information was through a survey consisted of 37 questions 
relating to the proposed dimensions; upon completion of the data collection, we 
proceeded with analysis by descriptive statistics. This research seeks to make 
customs warehouses aware of how important it is to plan and know how to control 
the operations that are carried out in their facilities. 
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